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Zur Einleitung der z ä - m e - Hymnen 
aus Teil Abü Saläblh* 
M. Krebernik (München) 
Eine der am besten erhaltenen literarischen Kompositionen aus Teil Abü 
Saläblh ist die vom Herausgeber und Erstbearbeiter Biggs1 so genannte Sammlung 
der „ z ä - m i hymns". Im Vergleich mit anderen literarischen Texten aus präsar-
gonischer Zeit ist dies - trotz aller Detailprobleme - eine der dem grundsätz­
lichen Verständnis zugänglichsten Kompositionen: erstens, weil sie klar struktu­
riert ist, und zweitens, weil alle Textzeugen in Normalorthographie - nicht im 
„UD.GAL.NUN"-System (im folgenden UGN) - abgefaßt sind. Der Text besteht 
aus 69 Abschnitten („Hymnen"), die jeweils mit dem Ausdruck „GN (= Götter­
name) z ä - m e" enden und zuvor einen mit dem betreffenden GN assoziiertes 
Toponym nennen. Viele Abschnitte umfassen nur zwei Zeilen; finite Verbalformen 
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- und damit Sätze - fehlen in der Regel. Soweit erkenntlich, sind die Toponyme 
von appositionellen, beschreibenden Ausdrücken begleitet. Eine Ausnahme bildet 
die einleitende Hymne: sie ist die ausführlichste, besteht aus mehreren Sätzen und 
spielt für das Verständnis der ganzen Komposition eine entscheidende Rolle. Die 
Siglen der folgenden „Textpartitur" folgen Biggs 1974, S. 46 (A und C nach den 
nicht immer deutlich lesbaren Photographien): 
1 A ] -da mü 
E uru an-da mü 
2 A [ d] a gü - lä 
E an -da gü - lä 
3 A d E N . L I L k l 
E E N . L T L k l 
4 A d u r - a n - k i 
E d u r - a n - k i 
Q [ ] an -k i 
5 A 11 i 1 [kur]- rgar 
L J L J O E d E n - l ü kur -ga l 
Q [ ] l ü k u r [ ] 
6 A d E n - l ü 
E d E n - H l en -nu -
Q [ 1]il [ ] 
L J L J 7 A [en nu ] -nam- [n i r ] 
C n al m? 
L J E [na] m-n ir 
8 A en dun - r ga n 
C [ g]» 
E e[n] d u n - g a 
9 A nu-gi4-gi 
C [ g]i4-[g]i4 
E nu-g i 4 - [g]i4 
10 A nu - sär - sär 
C s] är 
H nu - sär - sär 
11 A d E n - l i l a -nun 
H d E n - l ü a -nun 
12 A r kT mu-gar -gar 
D r kr mu-gar -gar 
H ki [* 2em mu-gar -gar 
13 A d ig i r -ga l -ga l 
D d ig i r -ga l - ga l 
G [ d i ] g i r - g a l - r g a P 
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II 
A 
D 
G 
II 
d i g i r - g a l - g a l 
14 z ä - m e r m u - D U G 4 n 
z ä - m e r mu n -DUG4 
[z] ä [ ] r m u n - D U G 4 
] rmu" , -DUG4 
Eine zusammenhängende Übersetzung bietet Lambert 1976, 430 Anm. 1: 
In the city that grew with heaven 
that embraces heaven, 
Nippur, 
the bond of heaven and underworld: 
Enlil, the lord, the noble 
Namnir, 
the lord whose command 
is not reversed, 
is not confounded, 
Enlil, seed which the noble 
established, 
spoke praise 
of/concerning the great gods (as follows). 
d'Agostino 1988, 80f. kommt zu einer in vielen Punkten abweichenden Überset­
zung (dem Autor geht es in erster Linie um eine Neuinterpretation des Ausdrucks 
z ä - m e - d u g 4 ) : 
Der Gott, der zusammen mit der Stadt gewachsen ist, 
der den (ganzen) Himmel umarmt, 
der Gott von Nippur 
- dem Band von Himmel und Erde - , 
Enlil, der große Berg, 
Enlil, der Herr Nunamir, 
der Herr, dessen Wort/Befehl 
nicht verändert werden kann, 
nicht verworren werden kann, 
Enlil verstreute den prächtigen Samen 
auf der Erde; 
(dann) teilte er den großen Göttern 
die (ihre) Kennzeichen zu. 
Ich möchte den beiden Ubersetzungen einen eigenen Versuch gegenüberstellen, 
dessen wichtigste Abweichung im Verständnis der Zeilen 11-12 besteht: 
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S t a d t , d i e m i t d e m H i m m e l z u s a m m e n g e w a c h s e n i s t , 
d i e d e n H i m m e l u m a r m t , 
N i p p u r , 
B a n d v o n H i m m e l u n d E r d e : 
E n l i l , 
der H e r r N u n a m n i r , 
der H e r r , der se in W o r t n i c h t z u r ü c k n i m m t u n d 
n i c h t e r w e i t e r t 7 , 
E n l i l h a t ( d o r t ) d i e A n u n n a - G ö t t e r 
i n i h r e ( K u l t - ) O r t e e i n g e s e t z t , 
u n d d i e g r o ß e n G ö t t e r h a b e n i h n g e p r i e s e n . 
Z . l f . : D e r V e r g l e i c h m i t d e n a n d e r e n „ H y m n e n " l ä ß t i m e r s t e n T e i l d i e N e n ­
n u n g e ine ( K u l t - ) O r t e s e r w a r t e n . D i e s e r w i r d z u n ä c h s t - e i n g e l ä u f i g e s p o e t i s c h e s 
S t i l m i t t e l - d u r c h E p i t h e t a u m s c h r i e b e n , u m d a n n i n Z . 3 n a m e n t l i c h g e n a n n t z u 
w e r d e n ( N i p p u r ) . A u f g r u n d dieser f o r m a l e n K r i t e r i e n is t d i e L e s u n g u r u a n - d a 
m ü . . . g e g e n ü b e r d ' A g o s t i n o s d i g i r u r u - d a m ü . . . „ G o t t , der z u s a m m e n 
m i t der S t a d t g e w a c h s e n i s t . . . " v o r z u z i e h e n . D i e s e l b e F o l g e g l e i c h g e b i l d e t e r E p i ­
t h e t a findet s i ch i n der K e s - H y m n e ( e d . G . G r a g g 1969 ) Z . 15 m i t B e z u g a u f d a s 
d o r t i g e H e i l i g t u m : h u r - s a g - d a m ü - a a n - d a g ü - l a - a „ m i t d e m G e b i r g e 
z u s a m m e n g e w a c h s e n , d e n H i m m e l u m a r m e n d " 2 . D e r S i n n i s t w o h l „ h o c h w i e der 
H i m m e l ( b z w . d a s G e b i r g e ) , w e i t w i e der H i m m e l " . 
Z . 6 - 7 : W i e s c h o n B i g g s ( I A S , S . 5 3 ) a n n i m m t , d ü r f t e h i e r der b e k a n n t e T i t e l 
E n l i l s , N u n a m n i r , g e m e i n t se in . D a ß T e x t E e n n u - u n d n a m - n i r a u f z w e i Z e i ­
l e n v e r t e i l t , m a g m i t der o f f e n b a r s c h o n v o r der B e s c h r i f t u n g e r f o l g t e n r e g e l m ä ß i g e n 
L i n i e r u n g der T a f e l z u s a m m e n h ä n g e n : s ie l ieß d e n S c h r e i b e r w o m ö g l i c h b e f ü r c h t e n , 
d a ß d a s f o l g e n d e F a c h z u k l e i n sei . D i e V e r b i n d u n g E n - N u n a m n i r findet s i ch a u c h 
i n I A S 113 i i 5 -6 : u d K I S . N U N GAL n u - n a m - n i r ( U G N f ü r d E n - H I e n n u -
n a m - n i r ) u n d I A S 124 i i i 6 ' : KIS n u - n ä m - N A G A R ( U G N für e n n u - n ä m -
n i r ; p a r a l l e l z u u d G A L . N U N f ü r d E n - H I i n Z . 4 ' ) . E i n e a n a l o g e V e r b i n d u n g 
i s t E n - N u d i m m u d a l s B e z e i c h n u n g E n k i s : s ie findet s i ch i n z ä - m e - H y m n e n Z . 
32 ( d e n - n u - T E - m u d ) u n d , m i t GAL a l s U G N - Z e i c h e n f ü r e n , i n I A S 1 1 6 x 2 1 : 
GAL n u - T E . M E - m u d ; n u - T E ( . M E ) - m u d s t e h t d o r t f ü r s p ä t e r e s n u - d i m - m u d . 
Z . 8 -9 : d u n - g a i s t w o h l u n v o l l s t ä n d i g e S c h r e i b u n g f ü r d u n - g a - n i . E i n e 
U G N - P a r a l l e l e z u e n d u n - g a n u - g i 4 - g i 4 v e r m u t e i c h i n I A S 113 i i 7 ( a u c h 
d o r t g e h t „ E n l i l , der Herr N u n a m n i r " v o r a u s , v g l . K o m m e n t a r z u r v o r i g e n Z e i l e ) : 
GAL d u n - T U K U DUL.DÜ.DÜ . D i e n ä c h s t l i e g e n d e B e d e u t u n g v o n g i 4 i s t turru 
„ z u r ü c k k e h r e n l a s s e n " , d . h . „ z u r ü c k n e h m e n " , „ r e v i d i e r e n " . F a l l s f o l g e n d e s s a r 
r i c h t i g a l s „ a u s w e i t e n " g e d e u t e t i s t ( s . u . ) , k ö n n t e m a n i n g i 4 a l l e r d i n g s a u c h d ie 
g e g e n s ä t z l i c h e B e d e u t u n g „ e i n s c h r ä n k e n " a n n e h m e n ( g i 4 f ü r g i b = paräku). I c h 
2Im Vorläufer aus Teil Abu Saläblh (ed. Biggs 1971; zur Textrekonstruktion vgl. zuletzt C. 
Wilcke in: B. Hrouda [ed.], Der Alte Orient, Gütersloh 1991, 283) fehlend oder nicht erhalten. 
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v e r s t e h e g i 4 - g i 4 u n d s a r - s ä r a l s a u f e n b e z o g e n e m a r u - P a r t i z i p i e n . A l l e r d i n g s 
i s t B e z u g a u f d u 4 - g a n i c h t g a n z a u s z u s c h l i e ß e n : „ d e s s e n W o r t n i c h t e i n g e s c h r ä n k t 
u n d n i c h t e r w e i t e r t 7 w e r d e n k a n n " . 
Z . 10: A l l e T e x t z e u g e n v e r t e i l e n - o f f e n b a r a u s o p t i s c h - ä s t h e t i s c h e n G r ü n d e n 
- d i e Z e i c h e n s y m m e t r i s c h : SAR NU SAR. D a s Z e i c h e n SAR ( L A K 8 0 9 ) w i r d i n 
d e n U b e r s e t z u n g e n v o n L a m b e r t u n d d ' A g o s t i n o h i g e l e s e n u n d i m S i n n e v o n h i 
= balälu „ v e r w i r r e n " g e d e u t e t , s ä r u n d h i / d ü g w e r d e n j e d o c h i n p r ä s a r g o n i -
s c h e r Z e i t d u r c h z w e i v e r s c h i e d e n e Z e i c h e n , L A K 8 0 9 b z w . L A K 3 5 9 , d a r g e s t e l l t . 
L e x i k a l i s c h k l a r e B e l e g e a u s T e i l A b ü S a l ä b l h s i n d z . B . I A S 116 x i i 12; 15 u n d 
D u p l i k a t e , w o s i c h U D - s ä r ( U G N f ü r a n - s ä r ) u n d k i - s ä r g e g e n ü b e r s t e h e n , 
b z w . I A S 3 1 2 i i 6 f . , w o ( i m R a h m e n e iner l e x i k a l i s c h e Ü b u n g ) h i - l i a u f s e m a n ­
t i s c h n a h e s t e h e n d e s g i r i x - z a l f o l g t . D i e U b e r s e t z u n g v o n n u - s ä r - s ä r i s t a u s 
d e m K o n t e x t u n d s o n s t i g e n B e d e u t u n g e n v o n s ä r w i e „ 3 6 0 0 " , „ z a h l r e i c h m a c h e n " 
e r s c h l o s s e n . D i e G r u n d b e d e u t u n g is t v i e l l e i c h t - der Z e i c h e n f o r m e n t s p r e c h e n d -
„ ( U m - ) K r e i s " , „ G e s a m t h e i t " , v g l . a n / k i - s ä r , „ H i m m e l s - b z w . E r d k r e i s " , „ G e ­
s a m t h e i t v o n H i m m e l / E r d e " . 
Z . 1 1 - 1 2 : I c h m ö c h t e i n a - n u n d i e „ A n u n n a - G ö t t e r " s e h e n . S i e w ä r e n d a n n 
a u c h m i t „ d i e g r o ß e n G ö t t e r " i n Z . 13 g e m e i n t u n d i n d e n e i n z e l n e n H y m n e n 
n a m e n t l i c h a u f g e z ä h l t . A.NUN i s t a u c h i n d e m - e b e n f a l l s i n T e i l A b ü S a l ä b l h 
g e f u n d e n e n - ä l t e s t e n b i s h e r b e k a n n t e n l i t e r a r i s c h e n T e x t i n a k k a d i s c h e r S p r a c h e , 
I A S 3 2 6 , b e l e g t . E s d ü r f t e d o r t ( i 1 3 ) a l s S u m e r o g r a m m f ü r A n u n n a k k i s t e h e n : in 
A.NUN MAS.SAG „ A n f ü h r e r 7 (massü) u n t e r d e n A n u n n a - G ö t t e r n " ; d a s D u p l i k a t 
A R E T 5 , 6 i i 2 h a t d a f ü r : i n A X ( I ) . N U N . G A G A L . S U H U R . 
D i e r e d u p l i z i e r t e B a s i s der V e r b a l f o r m m u - g a r - g a r b e z i e h t s i c h i n d i s t r i b u ­
t i v e m S i n n e a u f e i n p l u r a l i s c h e s O b j e k t , u n d z w a r e n t w e d e r a u f d i e A n u n n a - G ö t t e r 
o d e r a u f k i . I n e r s t e r e m F a l l e ( d e n o b i g e Ü b e r s e t z u n g v o r a u s s e t z t ) s t ü n d e k i i n 
e i n e m L o k a l k a s u s , i n l e t z t e r e m 3 w ä r e n d i e A n u n n a - G ö t t e r i m D a t i v z u d e n k e n 
u n d i n der V e r b a l f o r m e i n e n t s p r e c h e n d e I n f i x ( - n e - ) z u e r g ä n z e n ( g r a p h i s c h n i c h t 
a u s g e d r ü c k t ) : „ f ü r d i e A n u n n a - G ö t t e r g r ü n d e t e er d i e ( K u l t - ) O r t e " . 
Z . 14: D e r A u s d r u c k GN z ä - m e ( U G N - S c h r e i b u n g : ZADIM - m e 4 ; s p ä t e r e 
S c h r e i b w e i s e z ä - m i ) i s t a l s D o x o l o g i e i n z e i t g e n ö s s i s c h e n u n d s p ä t e r e n T e x ­
t e n g u t b e k a n n t u n d b e d e u t e t i n e t w a „ P r e i s sei GN ( D a t i v ) ! " . E s h a n d e l t s i ch 
u m e i n e e l l i p t i s c h e F o r m des z u s a m m e n g e s e t z t e n V e r b u m s z ä - m e / m i ' - d u g 4 5 
„ p r e i s e n " ; d a s d u r c h z ä - m e / m i d a r g e s t e l l t e W o r t l a u t e t e u r s p r ü n g l i c h v i e l l e i c h t 
a u f - n a u s . E s i s t m i t a k k . taniitu „ P r e i s " g e g l i c h e n , b e z e i c h n e t a b e r , m i t g i s / g i 
d e t e r m i n i e r t , a u c h e i n M u s i k i n s t r u m e n t (sammü „ L e i e r " , sassannu „ A r t F l ö t e 7 " ) . 
D i e G r u n d b e d e u t u n g l ä ß t s i ch n i c h t o h n e w e i t e r e s f e s t s t e l l e n , B e d e u t u n g s e n t w i c k -
3Den Vorschlag verdanke ich W. Sallaberger, mit dem ich den Text im Rahmen eines Seminars 
(WS 1992) diskutieren konnte. 
4Eine Liste bis damals gedeuteter UGN-Graphien enthält Krebernik 1974, 267-286; zu ZADIM 
für z ä vgl. dort S. 286. 
s Z u sumerisch z ä - m e / m f - d u g 4 vgl. Attinger 1993: 755-761 (Literatur, Schreibungen, 
Belege, Diskussion). 
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l u n g e n s i n d i n b e i d e R i c h t u n g e n d e n k b a r 6 . I n d e n E b l a - T e x t e n i s t z ä - m e - a u ß e r 
a l s S c h l u ß d o x o l o g i e der F o r m GN z ä - m e 7 - a u c h a l s V e r w a l t u n g s t e r m i n u s b e l e g t , 
f ü r d e n d i e B e d e u t u n g e n „ L e i e r " o d e r „ P r e i s " a u s s c h e i d e n . A u s g e h e n d v o n e iner 
e t y m o l o g i s c h e n A n a l y s e a l s z a „ S e i t e " + m e „ s e i n " , v e r s t e h t P o m p o n i o 1 9 8 2 , 2 1 1 
d e n T e r m i n u s d o r t e t w a a l s „ z u r V e r f ü g u n g s t e h e n " : „ a fianco ( = a d i s p o s i z i o n e ) 
( i b e n i i n o g g e t t o ) s o n o " . d ' A g o s t i n o 1 9 8 8 , 7 6 f . s e t z t e i n e B e d e u t u n g „ z u t e i l e n " , 
„ z u w e i s e n " a n ; er m ö c h t e s ie a u c h a u f d i e l i t e r a r i s c h e n B e l e g e a n w e n d e n u n d e x ­
e m p l i f i z i e r t s e i n e I n t e r p r e t a t i o n a n h a n d d e r z ä - m e - H y m n e n , w o er d a s V e r b u m 
z ä - m e - d u g 4 a l s „ K e n n z e i c h e n z u t e i l e n " ü b e r s e t z t . B e i d e A u t o r e n n e h m e n 
e i n e i n d e n l e x i k a l i s c h e n T e x t e n a u s E b l a ü b e r l i e f e r t e G l e i c h u n g f ü r i h r e j e w e i l i g e 
T h e s e i n A n s p r u c h : 
Z A . M E = wa-ti-um ( M E E 4 , V E 1 1 8 1 ) 
P o m p o n i o 1982 : 2 1 3 s c h l ä g t v o r , wa-ti-um a b z u l e i t e n „ d a u n a r a d i c e *wth, 
f o r m a s e c o n d a r i a d e l l a r a d i c e Hw/h/j [...] d a l s i g n i f i c a t o ' p e r v e n i r e , g i u n -
g e r e ' " . d ' A g o s t i n o 1988 , 7 6 f . v e r b i n d e t wa-ti-um m i t a k k . wadüm „ k e n n e n " , d a s 
h a u p t s ä c h l i c h i m D - S t a m m m i t d e r B e d e u t u n g „ k e n n z e i c h n e n " , a u c h „ z u t e i l e n " , 
v o r k o m m t . 
E s b e s t e h t n u n a b e r k e i n h i n r e i c h e n d e r G r u n d , e i n e f ü r d a s L o g o g r a m m Z Ä . M E 
a l s T e r m i n u s i n V e r w a l t u n g s t e x t e n h ö c h s t e n s u n g e f ä h r e r s c h l o s s e n e B e d e u t u n g 
a u f d i e s u m e r i s c h e D o x o l o g i e - F o r m e l z ä - m e GN u n d a u f d a s V e r b u m z ä - m e -
d u g4 a u s z u d e h n e n , a n d e r e n S i n n d i e K o n t e x t e k a u m z w e i f e l n l a s s e n . E i n e n K o n ­
t e x t b e l e g f ü r Z A . M E = wa-ti-um b i e t e t d i e v o n d ' A g o s t i n o 1 9 8 8 , 7 8 f . a n g e f ü h r t e 
P a r a l l e l e T M . 7 5 . G . 1 9 3 9 R s . v i 1 2 ' - 2 0 ' / / A R E T 3 , 178 R s . v i l ' - 8 ' . D o r t e n t s p r e ­
c h e n s i c h Z Ä . M E - m a BALAG.DI .BALAG.DI BALAG.DI u n d du-ti-u na-ti-lu na-da-a. 
du-ti-u d ü r f t e z u r s e l b e n W u r z e l w i e wa-ti-um g e h ö r e n ; d ' A g o s t i n o v e r s t e h t ... 
Z A . M E / / du-ti-u a l s „ . . . t e i l t e s ie ( d i e K ö n i g i n ) ( a l s O p f e r ) z u " , d o c h d i e b e n a c h ­
b a r t e n T e r m i n i f ü r „ S ä n g e r " b z w . „ G e s a n g " l e g e n e i n e Z u s a m m e n h a n g m i t Z A . M E 
i n se iner g e w ö h n l i c h e n B e d e u t u n g f a s t z w i n g e n d n a h e . I n A n l e h n u n g a n F r o n z a -
r o l i 1 9 8 8 ; 1989 ; 1 9 9 1 is t der P a s s u s d a h e r w o h l f o l g e n d e r m a ß e n z u i n t e r p r e t i e r e n : 
tutti'ü nätilü nat(ä)'a (< natäla b z w . natla) „ e s s t i m m e n d i e S ä n g e r d e n G e s a n g 
a n " . d ' A g o s t i n o w e i s t f e r n e r a u f A R E T 5 , R s . i i 5 - 6 h i n , w o wa-ti-a dBa-li-ha 
v i e l l e i c h t der s u m e r i s c h e n D o x o l o g i e z ä - m e GN e n t s p r i c h t . S o m i t i s t f ü r Z Ä . M E 
= wa-ti-um d i e B e d e u t u n g „ p r e i s e n " , „ s i n g e n " g e s i c h e r t . D a v o n i s t a u c h f ü r d i e 
I n t e r p r e t a t i o n v o n Z Ä . M E i n d e n V e r w a l t u n g s t e x t e n a u s z u g e h e n . F a l l s es s i c h , w i e 
a n z u n e h m e n , u m d a s s e l b e L e m m a h a n d e l t , s o l l t e n b e i d e V e r w e n d u n g s w e i s e n s i ch 
a l s s e m a n t i s c h k o m p a t i b e l e r k l ä r e n l a s s e n . M . D a h o o d ( a p u d P o m p o n i o 1 9 8 2 , 2 1 3 
m i t A n m . 15 ) u n d K r e b e r n i k 1983 , 4 1 h a t t e n d i e e b l a i t i s c h e F o r m b e r e i t s m i t h e b r . 
hödä ( H i f i l v o n w - d - y ) „ p r e i s e n " i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t . I c h h a t t e d a b e i a u c h 
a u f d i e M ö g l i c h k e i t e iner V e r w a n d t s c h a f t m i t a k k . wadüm, wuddäm h i n g e w i e s e n : 
6Attinger 1993: 757, nimmt eine von der „Leier" ausgehende Bedeutungsentwicklung an: 
> „chant (de louange) execute au son de la lyre" > „louange", „eloge". 
7Z.B. A R E T 5, 6 Ende: dUTU z ä - m e ; A R E T 5, 7 Ende: dNisaba z ä - m e . 
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dieses V e r b u m sei d a n n v o n wedurn ( w - d - ' ) „ w i s s e n " z u t r e n n e n ( w e n n g l e i c h s ich 
b e i d e gegense i t i g bee in f l uß t h a b e n m ö g e n ) . „ B e k a n n t m a c h e n " , „ p r e i s e n " u n d „ s i n ­
g e n " s i n d a ls s e m a n t i s c h v o n e i n a n d e r a b l e i t b a r e B e d e u t u n g e n e i n u n d desse lben 
L e m m a s d e n k b a r . D o c h ist n i ch t gesagt , d a ß der B e d e u t u n g s b e r e i c h des e b l a i t i -
schen L e m m a s a u c h für s u m e r i s c h e z ä - m e ( - d u g 4 ) u n d i n s b e s o n d e r e f ü r unsere 
z ä - m e - H y m n e n ge l t en m u ß . I c h m ö c h t e daher b e i der g e w ö h n l i c h e n B e d e u t u n g 
v o n s u m e r i s c h z ä - m e - D U G 4 , n ä m l i c h „ p r e i s e n " , b l e i b e n . 
W e i t e r h i n ist n a c h der S y n t a x des i n Z . 13f. e n t h a l t e n e n S a t z e s z u f r a g e n : pre is t 
E n l i l d ie g r o ß e n G ö t t e r , o d e r pre i sen diese E n l i l ? L e t z t e r e M ö g l i c h k e i t s che in t m i r 
i n h a l t l i c h d ie p l a u s i b l e r e z u se in : gespr iesen w i r d d ie h ö h e r e G o t t h e i t v o n d e n 
n a c h g e o r d n e t e n , der E i n e v o n den V i e l e n . W e n n s ich m u - D U G 4 a u f e i n e n p l u r a l i ­
schen A g e n t i v , „ d i e g roßen G ö t t e r " , b e z i e h t , m u ß D U G 4 f ü r d ie s p ä t e r g e w ö h n l i c h e 
b z w . ( m i t I n f i x - b - ) b e geschr iebene P l u r a l b a s i s v o n d u g 4 s t e h e n . D i e S c h r e i b u n g 
D U G 4 = e7 ist i n der T a t a u c h s o n s t i n d e n S a l ä b l h - T e x t e n b e l e g t : e in k la res , d u r c h 
s p ä t e r e D u p l i k a t e ges ichertes Be i sp i e l b i e t e n d ie „ U n t e r w e i s u n g e n des S u r u p p a k " , 
Z . 9 ( I A S , S . 60 ) . 
D e r S c h l u ß der ersten H y m n e sche int schl ießl ich a u c h f ü r D e u t u n g der g e s a m ­
t e n K o m p o s i t i o n a u s s c h l a g g e b e n d z u se in : d ie f o l g e n d e n H y m n e n k o n k r e t i s i e r e n , 
w a s h ier genere l l m i t d i g i r - g a l - g a l z ä - m e m u - D U G 4 a u s g e d r ü c k t is t . W e n n 
d a m i t g e m e i n t i s t , d a ß „ d i e großen G ö t t e r i h n ( n ä m l i c h E n l i l ) p r i e s e n " , d a n n l iegt 
es n a h e , d ie f o l g e n d e n H y m n e n so z u vers tehen , d a ß dor t d ie e i n z e l n e n G o t t h e i t e n 
a n i h r e n K u l t o r t e n E n l i l pre i sen . GN z ä - m e s t ü n d e d o r t a l so a b k ü r z e n d f ü r GN 
z ä - m e m u - ( n a - ) d u g 4 : „ ( I n . . . ) pr ies GN i h n ( n ä m l i c h E n l i l ) " . D i e z ä - m e -
H y m n e n w ä r e n s o m i t e inerse i ts e in den A n u n n a - G o t t h e i t e n i n d e n M u n d gelegter 
L o b p r e i s E n l i l s , andererse i t s aber a u c h e ine Ä t i o l o g i e für d e n U r s p r u n g der e inze l ­
n e n K u l t o r t e u n d ihres V e r h ä l t n i s s e s z u N i p p u r . 
